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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
ОПТИМИЗЦИЯ УСЛОВИЙ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОКВЕРЦИТРИНА В 
ПОБЕГАХ ВЕРЕСКА ОБЫКНВОЕННОГО
Веремчук О.А., Моисеев Д.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. На современном этапе раз-
вития фармацевтической промышленности все 
большее внимание уделяется получению лекар-
ственных средств и биологически активных до-
бавок к пище на основе лекарственного расти-
тельного сырья. Новые подходы к контролю ка-
чества этой группы лекарственных средств тре-
буют проведения количественного определения 
суммы биологически активных веществ в пере-
счете на активный и/или маркерный компонент 
[1]. Химический состав побегов вереска обыкно-
венного представлен следующими группами со-
единений: флавоноиды, фенольные и гидрокси-
коричные кислоты, тритерпеновые соединения, 
аминокислоты, проантоцианидины и полисаха-
риды. Флавоноиды преобладают в спиртовом из-
влечении и отвечают за противовоспалительные, 
антиоксидантные, седативные свойства исследу-
емого растения [2,3]. Поскольку доминирующим 
флавоноидом побегов вереска обыкновенного 
является кверцетин-3-О-β-глюкозид (изоквер-
цитрин), мы предлагаем проводить стандарти-
зацию данного вида растительного сырья по его 
содержанию.
Цель. Подобрать условия количественного 
определения изокверцитрина в побегах вереска 
обыкновенного методом жидкостной хроматогра-
фии.
Материал и методы. В качестве объекта иссле-
дования использовали высушенные и измельчен-
ные (размер частиц 750 мкм) побеги вереска обык-
новенного, заготовленные в местах естественного 
произрастания в 2014 г. Анализируемые пробы 
получали путем однократной экстракции навесок 
сырья 60% спиртом этиловым на водяной бане в 
течение часа. Полученные извлечения центрифу-
гировали и анализировали при помощи жидкост-
ного хроматографа Agilent 1100 с диодноматрич-
ным детектором, на колонке Zorbax SB 4,6 × 250 
мм с размером частиц октильного силикагеля 5 
мкм, при температуре колонки 30 ºС. В качестве 
подвижной фазы использовали смесь фосфатно-
го буферного раствора с рН 3,0 и ацетонитрила 
в объемном соотношении 80:20. Идентификацию 
изокверцитрина проводили путем сравнения 
спектров поглощения и времен удерживания пи-
ков стандартного и анализируемого образцов. 
Валидацию разработанной методики проводили 
в соответствии с рекомендациями ТКП «Произ-
водство лекарственных средств. Спецификации: 
методы испытаний и критерии приемлемости для 
лекарственного растительного сырья, продуктов 
из лекарственного растительного сырья и лекар-
ственных средств растительного происхождения» 
и Государственной фармакопеи Республики Бела-
русь [1,4].
Результаты и обсуждение. Подобранные усло-
вия хроматографирования позволяют получить 
хроматограммы с хорошим разрешением между 
пиком изокверцитрина и соседними пиками (рису-
нок 1). Для установления специфичности методики 
сравнивали хроматограммы испытуемого образ-
ца стандартного образца и растворителя (спир-
та этилового 60% об./об.). На хроматограммах не 
было выявлено пиков с временами удерживания, 
близкими к пику изокверцитрина. Также опреде-
ляли спектральную чистоту пика изокверцитрина 
на хроматограмме испытуемого раствора, которая 
была не менее 98,0%.
Линейность методики устанавливали при трех-
кратном анализе растворов стандартного образца с 
разной концентрацией изокверцитрина (рисунок 2). 
Рисунок 1 – Хроматограмма спиртового извлечения из побегов вереска обыкновенного
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Рисунок 2 –Градуировочный график раствора 
стандартного образца изокверцитрина (n=3)
Таблица 1 - Данные по валидации методики количественного определения изокверцитрина в побегах 
вереска обыкновенного методом жидкостной хроматографии
Согласно данным, полученным при валидации, 
методика количественного определения изоквер-
цитрина в побегах вереска обыкновенного методом 
жидкостной хроматографии является линейной, 
специфичной, точной, правильной и робастной в 
пределах диапазона применения (таблица 1).
При помощи данной методики установили со-
держание изокверцитрина в побегах вереска обык-
новенного, которое составило 304,10±8,74 мкг/г в 
пересчете на сухое сырье.
Выводы. Разработана методика количественно-
го определения изокверцитрина в побегах вереска 
обыкновенного методом жидкостной хроматогра-
фии. Данная методика может быть использова-
на для контроля качества сырья побегов вереска 
обыкновенного.
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЦВЕТКОВ ЛАБАЗНИКА ВЯЗОЛИСТНОГО
Вернигорова М.Н., Бузук Г.Н., Троцкая Н.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Лабазник вязолистный широко 
используется в качестве источника лекарственно-
го растительного сырья (ЛРС). Настои из цветков 
лабазника обладают выраженным противовоспа-
лительным и ранозаживляющим действием [1, 2]. 
Цветки лабазника вязолистного являются фар-
макопейным видом ЛРС [3]. Однако в статье на 
цветки лабазника вязолистного дается довольно 
краткое описание микроскопических признаков 
цветков. Так как микроскопические признаки это 
важный диагностический признак для идентифи-
кации любого ЛРС, актуальным является их более 
глубокое изучение.
Цель. Микроскопический анализ цветков ла-
базника вязолистного.
Материал и методы. В качестве объекта иссле-
дования использовали цветки лабазника вязолист-
ного, которые были заготовлены в окрестностях г. 
Витебскa в 2014 году. Сушка проводилась в тени 
при комнатной температуре. Цветки кипятили 
в растворе хлоралгидрата в течение 1-2 минут до 
просветления. Просветленные цветки помещали 
на предметное стекло в каплю раствора хлорал-
гидрата, разделяли скальпелем на чашечку и вен-
чик. Исследуемый объект накрывали покровным 
стеклом, слегка подогревая до удаления пузырьков 
